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Abstrak  
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memahami sistem informasi pembelian 
yang sedang berjalan dengan memastikan pengendalian komunikasi, boundary, input, 
dan output dari sistem yang berjalan telah memadai dan merekomendasikan usulan 
perbaikan jika terdapat kelemahan-kelemahan yang ada pada aplikasi pembelian Rumah 
Sakit Umum Mary Cileungsi Hijau. 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dan 
studi lapangan seperti wawancara, memberikan kuesioner kepada bagian yang terkait, 
melakukan pengamatan, dan melakukan uji penggunaan aplikasi. 
Hasil yang dicapai dalam audit sistem informasi terhadap aplikasi pembelian obat-
obatan ditemukan kelemahan-kelemahan yang memungkinkan adanya potensi resiko 
yang dapat terjadi dan memerlukan adanya perbaikan. 
Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metodologi 
diperoleh bahwa masih terdapat pengendalian-pengendalian yang belum cukup baik dan 
juga terdapat pengendalian-pengendalian yang sudah dilakukan dengan baik. 
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